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PasukanUPM yang bakal berentappada Cabaran Akhir Fly
Your Ideas (FYI) 2013di Toulouse,Perancis, bulan depan.













































































idea dan konsep kabin
pesawatyangmampandiri,
iaituhababadanberlebihan
daripadapenumpangdalam
kabindigunasebagaisumber
tenaga alternatif untuk
menggerakkanliltelektro-
nikkecildalamkabin.
